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Ⅴ お わ り に
以上，北翔大学におけるインテリア・アパレルＣＡＤの現状について見てきたが，インテリ
アＣＡＤでは低価格のアカデミック価格やネットワークライセンス，フリーソフトの利用によ
り，複数の学生への授業環境は充実しており，自宅学習も可能となっている。その一方，アパ
レルＣＡＤについては高価な専用ＣＡＤしかないため，授業環境の整備も難しく，アカデミッ
ク価格についても高価なためＣＡＤを使用しての自宅学習も困難となっており，価格を含めた
メーカーの対応は重要であり今後の課題と言える。
教育機関においては，仕事により利益が発生するわけではなく，卒業後大学で使用したＣＡ
Ｄを購入している事が多く，ＣＡＤ操作を含め，特定ＣＡＤのユーザー育成をしていると言っ
ても過言ではなく産・学の連携でのＣＡＤ教育も含め今後の研究課題である。
また，教育機関では大量のソフトが必要なため，アカデミック価格であっても購入にはかな
りの負担となっており，特にバージョンアップにおいても同様に大きな負担が生じ，常に最新
のバージョンで教育を行うが困難でソフトメーカーの対応に期待したい。
北翔大学の芸術メディア学科で平成２１年度からアパレルＣＡＤの授業が展開され，使用環
境として充実している，インテリアＣＡＤやグラフィックソフトデザインソフトを活用したア
パレルＣＡＤの可能性について，（その２）・（その３）で考察を行う。
１７５
参考紀要・年報
千里政文・永野光一・大関 慎『北海道女子大学短期大学部研究紀要 第３６号芸術とメディア
（その２）』北海道女子大学短期大学部１９９９．３
千里政文『北海道女子大学短期大学部研究紀要 第３７号インテリアデザイン教育におけるＣＡ
Ｄ利用の研究 ： 専用ＣＡＤと汎用ＣＡＤによる比較検討』北海道女子大学短期大学部１９９９．１１
ＣＡＤ関連ソフト
東レ クレアコンポ（アパレル専用ＣＡＤ）
ＪＷ＿ＣＡＤ（汎用ＣＡＤ）
Ａｕｔｏｄｅｓｋ：Ａｕｔｏ ＣＡＤ（汎用ＣＡＤ）
Ａ＆Ａ：ＶｅｃｔｏｒＷｏｒｋｓ（汎用ＣＡＤ）
福井コンピュータ：ＡＲＣＨＩＴＲＥＮＤ Z（インテリア・建築専用ＣＡＤ）
Ａｄｏｂｅ：Illustrator（グラフィックデザインソフト）
１７６ 冨田：インテリア・アパレルＣＡＤに関する基礎研究（その１）
